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Ahmad Rusli Rosyadi Yusup, K4612009. PENERAPAN 
PENDEKATAN TAKTIS UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN 
BELAJAR PERMAINAN SEPAKBOLA PADA SISWA KELAS XI MIPA 2 
SMA NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016, Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 
sepakbola melalui pendekatan Taktis pada siswa XI MIPA 2 SMA Negeri 6 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 32 Siswa. Sumber data 
berasal dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan 
pada analisis kuantitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan pendekatan 
Taktis dapat meningkatkan keaktifan belajar sepakbola pada Siklus I dari 32 siswa 
mencapai 46,87% % atau sebanyak 15 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada 
Siklus II meningkat mencapai 84,37% atau sebanyak 27 siswa sedangkan 5 siswa 
lainnya belum tuntas dengan KKM 51.  
Simpulan penelitian ini adalah dengan penerapan pendekatan taktis dapat 
meningkatkan keaktifan belajar sepakbola pada siswa kelas XI MIPA 2 SMA 
Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 














Ahmad Rusli Rosyadi Yusup, K4612009. TACTICAL APPROACH TO 
IMPROVE IMPLEMENTATION LEARNING ACTIVENESS FOOTBALL 
GAME IN CLAS XI HIGH SCHOOL MATHEMATICS 2 6 SURAKARTA 
STATE ACADEMIC YEAR 2015/2016, Thesis. Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty Sebelas Maret University, June 2016. 
The goals of this research is to improve activity learning of  skill of 
playing football through the application of tactics approach  for student XI high 
school mathematics 2 6 Surakarta state academic year 2015/2016. 
This research is classroom action research. It is  done  by two cycles 
which every cycle consisted of planning, action, observation, and reflection. The 
subject of this research is student XI high school mathematics 2 6 Surakarta. It is 
about 32 students. The source of data is taken from teacher, student and 
researcher. The techniques of collecting data are observation and documentation 
or files. The data validation uses triangulation data technique. The analysis of 
data uses descriptive technique that refers to quantitative analysis with 
percentage. 
The result of this research shows that there is improvement the students 
learning activity  of  football in cycle I form 32 students reaches 46,87% or 15 
students belong to complete criteria anda in cycle II advance reaches 84,37% or 
27 students  meanwhile 5 other students incomplete score with 51 as completeness 
minimum criterion. 
The conclusion of this research is the application of teaching tactics 
approach can improve the result of activity learning of football for class XI high 
school mathematics 2 6 Surakarta state academic year 2015/2016. 
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